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  مقرر بشأن
  التقرير عن أنشطة المحكمة األفريقية
  2006لحقوق اإلنسان والشعوب لسنة 
  
  إن المؤتمر، 
بالتقرير عن أنشطة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان يحيط علما  - 1
  .2006والشعوب لسنة 
للتقدم المحرز حتى اآلن بخـصوص بـدء أنـشطة يعرب عن ارتياحه  - 2
 .المحكمة
ية حول الهياكل واللجنة الفرعية للميزانية من اللجنة الفرعيطلب  - 3
والشؤون اإلدارية والمالية التابعتين للجنة الممثلين الدائمين أن تبحثا في 
أقرب وقت ممكن مشروع هيكل مكتب تسجيل المحكمة واألجور والفوائد 
المقترحة للمحكمة وأن تقدما توصيات مناسبة في هذا الشأن إلى لجنة 
 .الممثلين الدائمين 
ضرورة تنفيذ توصيات لجنة الممثلين الدائمين على الفور وبصورة يقرر  - 4
مؤقتة ريثما تتخذ أجهزة صنع السياسات قراراً نهائياً في دورتها العادية 
  . 2007المقرر عقدها في شهر يوليو 
 من المفوضية القيام ، بالتعاون الوثيق مع المحكمة األفريقية، يطلب - 5
نشط لدى البلد المضيف، جمهورية تنزانيا بمتابعة المساعي على نحو 
 .المتحدة، بغية التعجيل بتنصيب المحكمة في مقرها بأروشا
من المفوضية أن تقدم تقريرا بشأن تنفيذ هذا المقرر إلى الدورة يطلب  - 6
 . 2007العادية القادمة للمجلس التنفيذي في شهر يوليو 
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